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Peaks at 5.15, 2.88 and 1.66 are in the right range for OCH3, CCH3, and COCH3, 
respectively, suggestive of a platinum carbene, acyl species.	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